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MIGENNES - Église paroissiale Saint-
Pancrace
Migennes, Saint-Pancrace, vue d’ensemble (cl. C. Arnaud).
 
Intervention
1 Une fouille d’évaluation archéologique (SUD) s’est déroulée à l’occasion de travaux de
restauration (reprise en sous-œuvre et drainage sous la direction d’Hervé Cazelles). Les
sondages et  le  rapport ont été réalisés sur deux semaines en septembre 1999 sous la
responsabilité de David Billoin (AFAN).
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 Description
Le site
2 Le site est installé sur une hauteur,  au confluent de l’Armançon et de l’Yonne.  Il  est
mentionné dès le VIIe siècle (charte). L’église est signalée au XIe siècle (pouillé de Sens).
3 L’architecture de l’église date de la fin du XIIe et du XVIe siècle.
 
La fouille
4 Six sondages ont été réalisés, tous à l’extérieur de l’église.
5 Le plus important a eu lieu en façade. Cela a permis la découverte des fondations de
l’ancienne façade de la fin du XIIe siècle, en partie reprise dans la construction du porche
fortifié du XVIe siècle.
Migennes, Saint-Pancrace,…
6 Au sud,  les  sondages ont  mis  au jour des  murs appartenant  à  un bâtiment avec des
niveaux de sol de mortier antérieurs à l’église médiévale.
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Migennes, Saint-Pancrace, ancienne façade visible en fondation (cl. D. Billoin, INRAP).
7 Plusieurs  niveaux  d’inhumations  ont  été  repérés :  deux  niveaux  de  sépultures  sont
antérieurs à l’église ; deux zones de cimetières ont été reconnues au nord et en façade.
8 N° site archéologique : 89.257.023
9 Protection au titre des Monuments historiques : inv. sup. (22 janvier 1992).
10 Résultats
• Époque : MA.
• Vestiges immobiliers : maçonneries ; niveaux de sol.
• Vestiges mobiliers : sépultures.
• Problématique : insertion de l’église dans son environnement.
11 Publications
• DFS.
• Archéologie médiévale, 30-31, 2000-2001, p. 255.
• Icauna, 1, 2000, p. 3 [http://www.cg89.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/11622119980_icauna1.pdf].
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